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“Do the best, be good, then you will be the best” 
“Lakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin selagi kamu 
mampu dan masih ada waktu” 
~yesica tiara~ 
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THE INFLUENCE OF MODERNIZATION ON TAX 
ADMINISTRATION SYSTEM, QUALITY SERVICE  
AND TAXPAYER PRECEPTION OF TAX  
PENALTIES ON TAXPAYER 
COMPLIANCE  
 
Yesica Tiara Prabawati 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: yesicatiara95@yahoo.com /  
2013310902@students.perbanas.ac.id  
 
ABSTRACT 
The Directorate General of Tax efforts for the improvement overtime to 
provide good services for taxpayers who are expected to increase taxpayer 
compliance in reporting and paying obligations on tax. The aim of this study is to 
analyze the effect of modernization on tax administration system, quality service on 
tax, and Taxpayer perception of tax penalties on taxpayer Compliance in reporting  
notification letter. This study is quantitative research with the primary data or using 
quistioners. The samples used were of this study is an taxpayer who enrolled in DJP 
East Java I and DJP East Java II. Technique used in taking samples in this study is 
sampling incidental. The processing data used SPSS version 22 with linear 
regression. Based on the result of this study, it indicates that modernization on tax 
administration system, quality service on tax, and perception Taxpayer of tax 
penalties has effects on taxpayer Compliance in reporting  notification letter.. 
 
Key word : E-filing, Quality of services, perception Taxpayer of tax penalties, 
compliane of taxpayer 
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ABSTRAK 
Direktorat Jendral Pajak senantiasa berupaya melakukan perbaikan dari 
waktu ke waktu guna memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak, yang 
diharapkan dengan adanya pelayanan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakan nya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi 
perpajakan yang ditinjau dari penerapan sistem E-filing, kualitas pelayanan 
perpajakan dan presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan sumber data primer atau dengan menggunakan kuisioner. Sampel 
penelitian yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah DJP Jatim I 
dan DJP Jatim II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik incidental. 
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 
dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukan bahwa penerapan E-filing, kualitas pelayanan perpajakan dan 
presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan. 
 
Kata kunci : E-filing, kualitas pelayanan, presepsi wajib pajak atas sanksi pajak, 
kepatuhan wajib pajak 
